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การปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ทั้ง 3 ตัวแปรได้แก่ อุณหภูมิ อัตราการไหลของลมร้อน น้ าหนักลูกตุ้ม
และมุมในการจับดึงสายไฟ จากการปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ทั้ง 3 ตัวแปร พบว่าผลผลิตสุทธิการ
ถอดเปลี่ยนหัวอ่านด้วยเคร่ืองเป่าลมร้อนได้จากเดิม  88.88% เป็น 93.75% เพิ่มสูงขึ้น 4.87% ซึ่งเป็น
ค่าที่ยอมรับได้ในกระบวนการผลิตและศึกษาค่าความต้านทานของไฟฟ้าเปรียบเทียบกัน 3 คร้ัง
ระหว่าง ก่อนการถอดเปลี่ยนหัวอ่าน หลังการถอดเปลี่ยนหัวอ่านและหลังจากใส่หัวอ่านใหม่ 
เน่ืองจากการถอดเปลี่ยนหัวอ่านด้วยเคร่ืองเป่าลมร้อนใช้อุณหภูมิที่ 495 องศาเซลเซียสในการหลอม
ตะกั่วที่อยู่ระหว่างสายไฟกับแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์อาจจะท าให้ค่าความต้านทานทางไฟฟ้าชุด
หัวอ่าน-เขียนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ จากการวัดค่าความต้านทานทางไฟฟ้าของชุดหัวอ่าน-เขียนฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟ พบว่าการถอดเปลี่ยนหัวอ่านด้วยเคร่ืองเป่าลมร้อนไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าความ
ต้านทานทางไฟฟ้าในชุดหัวอ่าน-เขียนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ 
